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K urtuluşun Destanı
Bir bahar diyarı ki efsaneler yaratmış.
Bir hayat kaynağı ki, insana hayat katmış ! 
Güneş, toprak ve suyun birleştiği bu yuva, 
Baştan başa bir tarih ülkesi Çukurova..
Öyle uzun tarih ki yazılıyor, bitmiyor..
Her okuyanın ömrü bitirmeğe yetmiyor,
Hangi kitab sığdırırır Türkün masallarını ? 
Hangi toprak soğutur güneş öpen bağrını !
Her gün yeni bir tarih yaratırken yarma, 
Dünya bile dar gelir Türkün masallarına !.
— Her gününü bir tarih kucaklıyor Atanın —
Her semtine bir destan yazılıyor vatanın..
*
Bu ülke dün yarattı kanımızdan bir destan; 
Bunu okur her geçen kızıl topraklarından! 
Üstünden yıllar değil asırlar geçse bile 
Bu ovalar, bu dağlar bir gün gelecek dile.. 
Kıştan doğmasa bile “bahar,, denilen yavru, 
Kurusa ceylanların dağlarda içtiği su 
Bu diyar her geçene bir mazi anlatacak.
Bir harika yarattı, bir daha yaratacak.. 
Bağrında yeşil ova, üstünde şirin bahar, 
Yüksek tepelerinde şaha kalkan rüzgârlar 
Haykıracak her zaman bu yurdun zaferini.. 
Sabanların başında döküyorken terini 
Kanı akan toprağa kapatacak yasını..
Tunç renkli kahramanlar anacak Atasını !
Başına gölge yapıp kartal kanadlarını !
Hasretle koşturacak yiğitler atlarını..
Yurdunun sularını, çimenini, bağını,
Başı Tanrıya varan karlı Toros dağını 
Yüreğile süzecek bağrına basar gibi;
— Buıda yapılan cengi içten hatırlar gibi. —
* **
Bir masal anlatırken her ana evlâdına 
Bugünü getirecek heyecanla yadına..
Anlatacak bu yurda hınçla saldıranları, 
Anlatacak yurd için akıtılan kanları..
Ölümü kucaklayıp yere çarpan kahraman 
Yavrunun kafasında yaratırken bir iman 
Anlıyacak bu yurdun neye mal olduğunu, 
*Güneş„ i söndürmenin bir hayal olduğunu.
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